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	 O	presente	trabalho	“O	espaço	cênico	de	Georg	Fuchs:	tensões	e	afinidades	com	
Appia, Craig e Meierhold” busca não só investigar as propostas cênicas do diretor e 
dramaturgo	alemão	Johann Georg Peter Fuchs (1868-1949),	principalmente	no	âmbito	
da	 espacialidade	 cênica,	 da	 cenografia	 e	 da	 arquitetura	 teatral,	 mas	 também	 sua	
contribuição	na	construção	do	 teatro	moderno	e	sua	 relação	com	outros	artistas	da	
virada	do	século.	Desses	artistas,	serão	analisados	especificamente	o	suíço	Adolphe	







materiais	 do	 espetáculo	 e	 a	 arte	 como	 uma	maneira	 de	 tomada	 de	 consciência	 da	
sociedade	por	meio	da	catarse	(ABENSOUR,	2011).
	 Busca-se	também	compreender	as	origens	do	pensamento	de	Fuchs,	principalmente	
sua interpretação da obra O nascimento da tragédia (2007)	de	Friedrich	Nietzsche	e	do	
conceito de Gesamtkunstwerk	(a	obra	de	arte	total)	de	Richard	Wagner.
	 Dentre	 os	 principais	 objetivos	 da	 pesquisa	 estão: Compreender	 o	 contexto	
histórico,	da	arte	e	do	teatro,	em	que	surgem	as	ideias	de	Fuchs;	Elencar	os	principais	
aspectos	da	obra	de	Fuchs	explicitados	nos	seus	livros	Die Schaubühne der Zukunft (A 
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cena do futuro) de 1905 e Die Revolution des Theater (A revolução do teatro) de 1909, 
sobretudo	com	relação	à	espacialidade	cênica;	Analisar	nas	obras:	A obra de arte viva 
(1963) de Appia, Da arte do teatro (1964) de Craig e Do Teatro (2012) de Meierhold, 
os	cruzamentos	com	as	ideias	de	Fuchs,	sobretudo	no	âmbito	espacial.	
	 Partindo	 da	 interpretação	 de	 Meierhold	 sobre	 o	 primeiro	 livro	 de	 Fuchs,	 Die 
Schaubühne der Zukunft (1905) e	 das	 análises	 que	 os	 pesquisadores	 franceses	
Beatrice	Picon-Valin,	em	Meierhold (2013),	e	Gérard	Abensour,	em	Vsévolod Meierhold 
ou A invenção da encenação (2011),	é	possível	compreender	algumas	das	principais	
contribuições	 do	 teórico	 alemão	 para	 as	 transformações	 cênicas	 ocorridas	 no	 início	
do	século	XX.	Meierhold	aborda	principalmente	as	questões	 relacionadas	ao	palco	e	
à	 cenografia	 como	 o	 conceito	 de	 palco-relevo	 cunhado	 por	 Fuchs	 (1905).	 Segundo	








e	 os	 seus	movimentos	 devem	 ser	 ritmados	 como	 os	 de	 uma	 dança,	 impulsionados	
por	uma	música	 interna.	Do	mesmo	modo,	as	cores	dos	figurinos	devem	ser	assim	
significativas	 como	no	 teatro	 japonês.	Quanto	ao	dramaturgo,	deve	ser	um	homem	
próximo	a	cena,	assumindo	por	vezes	a	direção	dos	atores.	(ABENSOUR,	2011)
	 Podemos	 notar,	 portanto,	 a	 semelhança	 com	 as	 ideias	 cenográficas	 de	 Appia,	
para	o	qual		o	movimento	é	o	elemento	fundamental	da	arte viva	(teatro)	e,	com	isso,	
o	 corpo	do	ator,	por	 ser	o	detentor	do	movimento,	 é	o	gerador	de	 todos	os	outros	
elementos	 teatrais,	 sobretudo	 do	 espaço	 cênico.	 O	 corpo	 do	 ator	 é	 plástico	 e	 essa	
plasticidade	o	aproxima	da	arquitetura,	pois	com	a	arquitetura,	ao	contrário	da	pintura,	
é	 possível	 relação	 entre	 o	 corpo	 e	 o	 espaço,	 pois	 ambos	 possuem	 três	 dimensões,	
diferente	da	pintura	que	possui	apenas	duas	(APPIA,	1963).	







 Georg Fuchs construiu o Municher Kunstler-Theater	 (Teatro	 dos	 Artistas	 de	
Munique)	 em	1908,	 com	a	 arquitetura	 assinada	 por	Max	 Littmann	 (BABLET,	 1968).	
Nesse	teatro,	Fuchs	colocou	em	prática	suas	ideias	para	o	espaço	cênico,	contidas	em	
Die Schaubühne der Zukunft (1905),	é	sobre	essa	experiência	prática	que	trata	seu	
segundo livro Die Revolution des Theater (1909),	no	qual	ele	explica	a	concepção	do	
projeto	do	seu	edifício	teatral.	A	expressão	“palco	relevo”	não	é	um	termo	técnico,	mas	
um	estilo.	Seu	propósito	é intensificar a experiência dramática. Este fenômeno não ocorre no palco, 
mas na mente e no espírito do espectador, em resposta aos acontecimentos no palco. O espectador é cativado 
por impressões que o alcançam por meio de seus sentidos - através de seus olhos e ouvidos. O teatro deve, 
portanto, ser construído de tal forma que essas impressões ópticas e acústicas possam ser comunicadas ao 
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